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Инновационные технологические прорывы насыщены переменами и 
изменениями, связанными с обновлением всех сфер жизни, в том числе и 
образования. Для педагогического процесса характерны закономерные 
изменения под влиянием современных условий общественного развития и 
смены образовательной парадигмы [1-4]. 
В современных условиях сложившаяся традиционная технология обучения, 
ориентированная в основном на преподнесение и усвоение готовых знаний, 
не может быть признана достаточной. Это обусловлено быстро 
изменяющимися процессами в обществе и, прежде всего, информатизацией и 
интеллектуализацией производственных технологий, в том числе и 
академических учебных, а также быстрым ростом объема информации. 
Важным в таких условиях становится необходимость совершенствования 
технологий образования в направлении улучшения формирования 
интеллектуальной культуры, развития творческих способностей специалиста, 
а также педагогических технологий, основанных на концепции творческой 
деятельности [1–7]. 
В настоящее время вузы реализуют компетентностную модель обучения 
студентов, что предполагает формирование общекультурных, 
профессиональных, специальных компетенций. Задачей формирования 
ключевых компетенций является умение учиться в течение всей жизни, 
умение учиться самостоятельно. Образование в течение всей жизни – 
фундаментальный принцип, который лежит в основе целостного 
стратегического подхода, который реализуется в Европейском 
образовательном пространстве, что объясняется сменой парадигмы высшего 
профессионального образования в контексте европейских образовательных 
реформ. Целевая установка вузов – помочь студентам сформировать 
компетенции, которые необходимы в условиях изменяющегося рынка труда, 
научить студентов учиться в течение всей жизни в соответствии с 
требованиями и изменениями жизни, быть мобильными и гибкими в сложной 
социокультурной ситуации [1]. 
В современных условиях инноватика образовательного процесса, особенно 
в техническом университете, предполагает дихотомию между «субъектом» 
(наблюдателем) и «объектом» (наблюдаемым) поскольку часто приходится 
сталкиваться      с      дуализмом      «гипотезы»      («предположения»)      и 
«опровержением» (например, экспериментальное опровержение) [2]. 
По  мнению  авторов,  основополагающими  принципами  организации 
учебного процесса на принципах инноватики должны стать развитие 
активности и самостоятельности студентов, возможно полная 
индивидуализация обучения [2]. При этом можно сформулировать основные 
положения контроля степени достижения поставленных целей в учебном 




–основное внимание, как преподавателей, так и студентов должно быть 
уделено не контролю, а самоконтролю − сознательной, активной, 
самостоятельной верификации результатов обучения и поставленных перед 
обучением целей; 
–организация контроля и учета знаний должна создавать условия, при 
которых каждый студент смог бы сам сравнивать и оценивать получаемые им 
результаты обучения; 
–организация контроля и учета знаний должна вырабатывать у каждого 
студента   привычку   к   планированию   и   рациональному   распределению 
времени в учебном процессе. 
Необходимо установить тесную взаимосвязь между совершенствованием 
деятельности и формированием личности студента. 
Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 
качества учебного процесса является проблема активизации и управления 
познавательной  деятельностью  студента  с  опорой  на  развитие  элементов 
самостоятельности, самоуправления и самоконтроля. 
Именно поэтому на первый план выдвигается задача переориентации 
дидактической системы высшей школы с преимущественно информационного 
типа обучения на обучение, позволяющее выявлять и  развивать 
познавательные  и  творческие  способности  студентов, управлять 
формированием их самостоятельной активности, а также воспитывать в этом 
процессе волевые и профессиональные свойства личности, обеспечивающие 
самостоятельную, активную, целеустремленную и результативную учебную и 
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